





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明 祇当 祖 驪
日今時 塋 歌
為
に
唱
ふ
河
梁
の
柳
　
そ
先
づ
酹
ぐ
夕
陽
の
酒
礼
数　
儒
臣
優
れ
気
誼　
詩
盟
厚
し
阿
蘇　
山
翠
新
た
な
り
　
　
　
　
元
田
氷
孚
（
文
政
一
八
一
八　
〜
明
治
二
四
一
八
九
一
）
　
　
そ
の
学
は
程
朱
を
主
と
し
、
出
身
の
井
上
毅
（
号
は
梧
陰
。
弘
化
一
八
四
〜
明
治
二
八
一
八
九
五
）
と
も
に
教
育
勅
語
の
草
案
を
作
っ
た
。
明
治
二
十
四
年
一
月
二
十
二
日
歿
。
享
年
七
十
四
。
○
公
輔　
三
公
四
輔
。
『
漢
書
』
孔
光
伝
に
「
入
り
て
四
輔
と
称
し
、
出
で
て
三
公
に
備
ふ
」
と
。
天
子
を
輔
佐
す
る
大
官
。
○
量　
器
量
。
特
達　
群
を
抜
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。
『
礼
記
』
聘
義
に
「
圭
璋
特
達
」
と
あ
る
の
に
基
く
語
。
○
勤
譲
へ
り
く
だ
り
つ
と
め
る
。
○
鴬
花
富
貴　
元
田
東
野
が
そ
の
書
屋
に
つ
け
た
号
か
。
東
郭
に
「
鴬
花
富
貴
堂
の
壁
に
題
す
」
詩
（
「
鷗
夢
新
誌
」
第
五
十
九
集
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
一
青
衫
有
り
て
馬
を
躍
ら
し
て
走
る
ま
こ
と
詢
に
是
れ
東
野
先
生
の
孫
　
　
　
　
　
か
う
べ
満
城
の
士
女
一
た
び
首
を
回
ら
さ
ん
　
　
の
こ
と
。
東
野
は
そ
の
号
。
熊
本
の
　
　
明
治
天
皇
の
侍
講
を
務
め
、
同
じ
く
熊
本
博俊宮二
が
あ
り
、
竹
磎
に
「
東
郭
の
鴬
花
富
貴
堂
題
壁
詩
を
読
み
、
戯
れ
に
原
韻
に
次
し
て
以
て
贈
る
」
詩
が
あ
る
。
○
画
堂　
き
ら
び
や
か
な
邸
。
○
文
采
風
流
文
学
や
藝
術
な
ど
の
風
雅
の
道
。
杜
甫
の
「
丹
青
引　
曹
将
軍
覇
に
贈
る
」
詩
　
（
『
唐
詩
選
』
）
に
「
英
雄
割
拠
已
ん
ぬ
と
雖
も
、
文
采
風
流
今
尚
存
す
」
と
。
○
絳
帳
後
漢
の
大
儒
、
馬
融
が
教
授
す
る
際
、
「
常
に
高
堂
に
坐
し
、
絳
紗
帳
を
施
し
、
前
に
生
徒
に
授
け
、
後
に
女
楽
を
列
し
」
て
い
た
と
い
う
（
『
後
漢
書
』
馬
融
伝
）
。
そ
こ
か
ら
転
じ
て
講
席
の
こ
と
。
○
歎
嗟　
感
嘆
す
る
。
○
松
柏
墓
地
に
植
え
ら
れ
る
木
。
○
新
壙　
ま
だ
新
し
い
墓
。
壙
は
、
墓
穴
の
意
。
な
お
、
永
孚
の
墓
は
東
京
・
青
山
墓
地
に
あ
る
。
○
朝
霞　
あ
さ
や
け
。
霞
は
赤
い
雲
気
。
『
世
説
新
語
』
容
止
篇
に
、
「
唯
だ
会
稽
王
来
た
ら
ば
、
軒
と
し
て
朝
霞
の
挙
が
る
が
如
し
」
と
。
容
姿
す
ぐ
れ
た
人
が
現
わ
れ
る
と
、
あ
た
り
が
ぱ
っ
と
明
く
な
る
こ
を
い
う
。
○
翩
　
『
文
選
』
巻
十
一
魏
・
曹
丕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
「
呉
質
に
与
ふ
る
書
」
に
「
元
喩
は
書
記
翩
と
し
て
、
致
き
楽
し
む
に
足
る
」
と
。
美
し
く
文
雅
な
さ
ま
を
い
う
。
○
軼
群　
群
を
抜
く
。
軼
は
逸
と
同
じ
。
○
葩
流
才
藻　
す
ぐ
れ
た
詩
才
。
葩
は
花
、
華
や
か
の
意
。
唐
・
韓
愈
の
「
進
学
解
」
に
「
詩
は
正
に
し
て
葩
」
と
い
う
。
○
蘭
芬　
蘭
の
香
。
こ
で
は
美
し
い
詩
文
に
喩
え
る
。
〇
五
陵
年
少　
五
陵
は
唐
の
都
長
安
の
郊
外
の
地
。
そ
の
周
辺
に
漢
代
五
帝
の
陵
墓
が
あ
る
の
で
、
か
く
称
す
る
。
こ
の
地
域
に
は
富
豪
の
家
が
多
か
っ
た
。
年
少
は
若
者
。
例
え
ば
、
唐
・
白
居
易
「
琵
琶
行
」
に
「
五
陵
の
年
少
争
っ
て
纏
頭
し
、
一
曲
に
紅
綃
は
数
を
知
ら
ず
」
と
。
こ
で
は
、
明
治
の
東
京
を
い
う
の
に
舞
台
を
唐
の
長
安
に
借
り
て
表
現
し
て
い
る
。
次
句
の
「
洛
陽
」
の
場
合
も
同
様
。
○
游
侠
子　
男
伊
達
を
気
取
る
い
な
せ
な
若
者
。
例
え
ば
、
唐
・
高
適
の
「
邯
鄲
少
年
行
」
（
『
唐
詩
選
』
）
に
「
邯
鄲
城
南
遊
挾
子
」
と
。
○
艶　
羨
む
。
○
窈
窕　
し
と
や
か
な
さ
ま
。
畳
韻
の
語
。
『
詩
経
』
周
南
・
関
雎
に
［
窈
窕
た
る
淑
女
」
と
。
○
清
門　
名
門
。
例
え
ば
、
杜
甫
の
前
出
「
丹
青
引
」
に
「
将
軍
魏
武
の
子
孫
、
今
に
於
い
て
庶
と
為
る
も
清
門
為
り
」
と
。
○
悼
頭　
人
々
が
ひ
き
と
め
る
の
を
頭
を
横
に
振
る
だ
け
で
、
の
意
。
前
掲
、
服
部
擔
風
「
落
合
東
郭
を
哭
す
」
詩
参
照
。
○
鎮
西　
こ
で
は
熊
本
を
指
す
。
○
驪
歌　
送
別
の
歌
。
『
漢
書
』
王
式
伝
に
「
歌
吹
の
諸
生
に
謂
ひ
て
三
〇
曰
く
、
驪
駒
を
歌
へ
」
と
あ
り
、
服
虔
の
注
に
「
逸
詩
の
篇
名
な
り
。
大
戴
礼
に
見
ゆ
。
客
去
ら
ん
と
し
て
之
を
歌
ふ
」
、
文
穎
の
注
に
「
其
の
辞
に
云
は
く
、
驪
駒
門
に
在
り
、
僕
夫
具
に
存
す
。
驪
駒
路
に
在
り
、
僕
夫
駕
を
整
ふ
」
と
。
○
河
梁　
河
に
架
け
た
橋
。
『
文
選
』
巻
二
十
九
、
漢
・
李
陵
の
作
と
さ
れ
た
「
蘇
武
に
与
ふ
」
詩
三
首
其
三
に
「
手
を
携
へ
て
河
梁
に
上
る
、
遊
子
暮
れ
に
何
く
に
之
く
」
と
あ
る
の
に
基
き
、
送
別
の
地
を
い
う
。
な
お
、
柳
も
別
離
に
は
缺
か
せ
な
い
。
唐
代
、
送
別
に
際
し
、
無
事
に
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
、
柳
の
枝
を
手
折
り
環
に
し
て
旅
立
つ
人
に
贈
っ
た
。
○
祖
塋　
祖
先
の
墓
。
○
酹　
酒
を
地
に
注
い
で
祖
霊
を
祭
る
。
○
禮
數　
礼
節
。
古
来
、
礼
を
も
っ
て
天
子
を
薫
陶
す
る
の
は
儒
者
の
務
め
で
、
東
郭
の
外
祖
父
元
田
永
孚
も
謹
直
な
儒
者
と
し
て
宮
中
に
仕
え
た
。
○
氣
誼　
意
気
と
情
誼
。
○
詩
盟
詩
人
の
交
わ
り
。
○
青
杉　
青
色
の
服
。
下
級
官
吏
の
服
。
白
居
易
「
琵
琶
行
」
に
見
え
る
。
○
満
城　
町
中
。
○
回
首　
振
返
る
。
　
こ
れ
ま
で
、
落
合
東
郭
の
漢
詩
壇
で
の
活
躍
ぶ
り
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
明
治
二
十
二
年
に
始
ま
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
鷗
夢
新
誌
」
や
「
し
が
ら
み
草
紙
」
所
収
の
作
を
中
心
に
そ
の
一
斑
を
見
て
き
た
が
、
彼
に
は
温
雅
な
君
子
人
と
で
も
い
っ
た
一
種
の
風
韻
が
備
わ
っ
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
瀟
洒
で
闊
達
な
一
面
を
有
し
た
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
な
お
、
明
治
二
十
五
年
十
一
月
発
行
の
「
鷗
夢
新
誌
」
第
七
十
四
集
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ま
東
郭
の
「
古
七
夕
賦
示
内
子
」
（
古
七
夕
、
賦
し
て
内
子
に
示
す
）
と
題
す
る
七
絶
二
首
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
詩
を
槐
南
が
「
燕
爾
新
婚
、
情
深
如
海
」
な
ん
ぢ　
に
ひ
づ
ま
け　
た
の
し
（
爾
の
新
婚
に
燕
ん
で
、
情
深
き
こ
と
海
の
如
し
）
云
々
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
歳
の
六
七
月
頃
に
は
妻
を
迎
え
た
ら
し
い
。
、
『逍遙遺稿』札記
五
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
落
合
東
郭
が
漢
詩
人
と
し
て
着
々
と
地
歩
を
固
め
て
い
く
の
に
対
し
て
、
中
野
逍
遙
の
方
は
ど
う
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
5
）
も
し
望
む
な
ら
逍
遙
が
「
吾
が
心
を
知
る
者
は
其
れ
唯
だ
慈
君
か
」
と
し
て
ず
っ
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
信
頼
を
寄
せ
た
文
科
大
学
の
外
国
人
講
師
張
滋
昉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
6
）
（
字
は
袖
海
、
匏
翁
と
号
し
た
。
『
慈
涙
餘
滴
』
の
緒
言
に
見
え
る
慈
君
と
い
う
の
も
彼
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
後
に
『
逍
遙
遺
稿
』
に
序
文
を
書
い
た
）
、
こ
の
人
は
槐
南
・
寧
斎
・
竹
磎
ら
と
も
交
際
が
あ
っ
た
か
ら
、
彼
を
介
し
て
星
社
の
詩
人
達
と
知
合
う
こ
と
は
で
き
た
は
ず
で
あ
る
し
、
落
合
東
郭
を
通
じ
て
交
流
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
槐
南
や
寧
斎
ら
の
華
々
し
い
活
躍
ぶ
り
を
横
目
に
み
な
が
ら
、
彼
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
明
治
二
十
七
年
正
月
、
「
骨
髄
の
病
」
を
い
や
す
べ
く
熱
海
に
逗
留
し
て
い
た
と
き
、
信
州
に
帰
省
し
て
い
る
月
山
子
高
橋
作
衛
に
寄
せ
た
「
新
春
書
感
、
寄
信
州
高
橋
月
山
子
。
長
篇
一
首
」
（
『
逍
遙
遺
稿
』
外
編
）
の
な
か
に
、
詩
宗
學
伯
除
二
人
紛
々
諸
子
如
蚊
虻
小
言
詹
々
才
是
衒
不
是
幇
間
即
優
倡
怪
槐
南
又
妖
寗
齋
惑
亂
詩
道
汙
文
場
我
際
盛
世
膺
奎
運
竊
嘆
斯
文
之
頽
唐
詩
宗
学
伯　
二
人
を
除
け
ば
紛
々
た
る
諸
子　
蚊
虻
の
如
し
　
せ
ん
せ
ん　
　
　
　
て
ら
小
言
詹
々
才
是
れ
衒
ふ
是
れ
幇
間
な
ら
ず
ん
ば
即
ち
優
倡
怪
槐
南
又
た
妖
寧
斎
　
　
　
　
　
け
が
詩
道
を
惑
乱
し
文
場
を
汙
す
　
　
　
　
け
い
　
　
　
あ
た
我
れ
盛
世
に
際
し
奎
運
に
膺
り
ひ
そ窃
か
に
斯
文
の
頽
唐
を
嘆
ず
と
槐
南
・
寧
斎
の
二
人
を
槍
玉
に
あ
げ
て
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
〈
詩
宗
〉
は
蒼
海
副
島
種
臣
を
言
い
、
〈
学
伯
〉
と
は
篁
村
島
田
重
禮
を
指
す
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
前
稿
「
『
逍
遙
遺
稿
』
札
記
ー
高
橋
白
山
・
月
山
の
こ
と
他
─
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
際
述
べ
た
よ
う
に
、
逍
遙
か
ら
み
れ
ば
、
さ
し
て
年
も
違
わ
ぬ
二
人
の
活
躍
ぶ
り
は
徒
に
才
を
衒
う
ば
か
り
で
、
政
府
高
官
に
取
り
入
り
さ
な
が
ら
宴
席
に
侍
る
幇
間
か
役
者
風
情
の
如
く
に
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
、
な
に
よ
り
も
彼
ら
に
志
の
高
さ
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
西
洋
に
も
眼
を
向
け
英
書
を
読
み
疾
風
怒
濤
期
を
生
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
7
）
き
た
独
逸
の
詩
人
シ
ラ
ー
に
傾
倒
す
る
一
方
で
、
逍
遙
に
は
支
那
文
学
の
研
究
を
通
し
て
斯
文
の
伝
統
を
保
持
し
東
亜
文
明
を
宣
揚
し
た
い
と
い
う
悲
願
が
あ
っ
た
。
そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
は
孜
々
と
し
て
学
問
に
打
ち
込
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
い
ず
れ
文
界
の
指
導
的
立
場
に
立
つ
こ
と
を
夢
み
は
し
て
も
、
た
だ
ち
に
今
の
漢
詩
壇
に
打
っ
て
出
て
己
れ
の
詩
才
を
発
揮
し
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
臆
測
す
れ
ば
、
逍
遙
が
そ
の
指
導
を
受
け
た
文
科
大
学
教
授
島
田
重
禮
は
漢
詩
壇
と
距
離
を
置
い
て
い
た
学
究
一
途
の
人
で
あ
り
、
ま
だ
学
問
の
未
熟
な
学
生
が
詩
人
と
し
て
世
に
出
る
こ
と
を
あ
ま
り
喜
ば
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
か
ど
う
か
は
判
ら
ぬ
が
、
彼
の
詩
文
は
そ
の
生
前
、
郷
里
の
宇
和
島
青
年
会
の
機
関
誌
「
鶴
城
青
年
」
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
「
房
総
漫
遊
小
記
」
や
明
治
二
十
七
年
十
一
月
三
日
、
田
岡
嶺
雲
・
藤
田
剣
峰
・
小
柳
司
気
太
ら
の
手
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
「
東
亜
説
林
」
第
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
8
）
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
九
州
漫
筆
」
な
ど
ほ
ん
の
一
部
を
除
い
て
、
ご
く
少
数
の
身
近
な
友
人
達
に
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
1
9
）
そ
の
逍
遙
の
ほ
と
ん
ど
絶
筆
と
も
い
う
べ
き
作
品
「
幽
憤
の
賦
」
（
『
逍
遙
遺
稿
』
正
編
）
の
な
か
に
、
　
彼
切
々
之
交
兮　
　
彼
の
切
々
の
交
　
斷
臂
之
睦　
　
　
斷
臂
の
睦
　
黄
金
嚮
背
兮　
　
　
黄
金
嚮
背
し
　
雲
雨
翻
覆　
　
　
雲
雨
翻
覆
す
三
一
博俊宮二
　
棄
十
年
之
竹
馬
兮　
　
十
年
の
竹
馬
を
棄
て
　
　
　
　
　
お
も
ね
　
阿
一
朝
之
紳
笏　
　
一
朝
の
紳
笏
に
阿
る
と
い
う
友
情
の
断
絶
を
嘆
く
箇
所
が
あ
る
の
は
、
東
郭
と
の
関
係
を
み
て
ゆ
く
上
で
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
　
「
切
」
は
『
論
語
』
子
路
篇
に
「
朋
友
に
は
切
偲
」
と
あ
る
の
に
基
き
、
「
断
臂
」
は
五
代
周
・
王
凝
の
妻
李
氏
が
他
人
か
ら
つ
か
ま
れ
た
う
で
を
断
ち
切
っ
て
貞
節
を
示
し
た
故
事
に
拠
り
、
「
雲
雨
翻
覆
」
は
杜
甫
が
薄
情
な
世
の
中
に
あ
っ
て
友
情
の
持
続
の
難
し
さ
を
嘆
じ
た
「
貧
交
行
」
の
「
手
を
翻
せ
ば
　
な
雲
と
作
り
手
を
覆
せ
ば
雨
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
中
野
逍
遙
が
「
十
年
之
竹
馬
」
で
あ
る
己
れ
を
見
捨
て
、
今
を
時
め
く
政
府
の
大
官
に
す
り
よ
っ
て
い
っ
た
と
見
倣
し
て
い
る
人
物
は
、
「
竹
馬
」
を
文
字
通
り
幼
友
達
と
解
す
れ
ば
、
彼
の
故
郷
宇
和
島
出
身
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
く
、
「
十
年
」
と
い
う
の
は
逍
遙
が
十
七
歳
で
上
京
し
て
以
来
の
期
間
を
指
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
落
合
東
郭
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
こ
の
よ
う
な
言
を
発
し
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
。
　
二
十
歳
の
頃
に
は
「
韻
雅
ヲ
以
テ
相
合
フ
」
の
士
と
し
て
、
そ
の
一
文
一
詠
を
互
い
に
回
覧
批
評
し
合
っ
て
い
た
逍
遙
と
東
郭
で
あ
っ
た
が
、
東
郭
が
星
社
の
詩
人
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
、
す
で
に
二
人
の
間
に
は
か
な
り
の
齟
齬
懸
隔
を
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
逍
遙
か
ら
見
れ
ば
、
東
郭
が
自
分
を
棄
て
、
今
を
時
め
く
槐
南
一
派
に
附
き
権
勢
に
阿
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
故
、
か
か
る
表
現
が
な
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
、
東
郭
が
詩
壇
で
活
躍
す
る
の
は
先
に
見
た
よ
う
に
明
治
二
十
二
年
頃
か
ら
で
、
そ
の
時
に
は
黙
し
て
何
も
言
わ
ず
、
二
十
七
年
に
な
っ
て
か
ら
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
当
時
、
中
野
逍
遙
は
三
年
越
し
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
た
南
条
貞
子
へ
の
想
い
が
彼
女
の
結
三
二
婚
に
よ
っ
て
終
に
叶
わ
ず
、
一
旦
は
そ
の
人
を
死
ん
だ
も
の
と
し
て
断
念
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
諦
め
よ
う
に
も
諦
め
き
れ
な
い
心
が
未
練
執
着
と
な
っ
て
、
そ
の
悲
鳴
絶
叫
と
も
言
う
べ
き
詩
賦
を
書
き
綴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
が
苦
し
い
胸
の
内
を
誰
ひ
と
り
と
し
て
わ
か
っ
て
く
れ
ぬ
と
懊
悩
憂
悶
し
、
天
の
善
意
を
疑
い
人
間
不
信
の
激
語
さ
え
洩
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
彼
の
目
に
は
、
進
む
途
を
異
に
し
何
時
し
か
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ
た
友
人
で
あ
っ
て
も
、
か
つ
て
は
心
許
し
己
が
真
心
を
尽
く
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
え
ば
、
そ
れ
は
自
分
を
裏
切
り
見
捨
て
る
行
為
の
よ
う
に
映
っ
た
に
違
い
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
か
る
言
葉
が
吐
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
逍
遙
の
歿
後
、
そ
の
遺
稿
編
纂
の
任
に
あ
た
っ
た
逍
遙
の
学
友
達
も
こ
の
よ
う
な
事
情
に
薄
々
気
づ
い
て
い
て
東
郭
に
醵
金
等
を
依
頼
す
る
の
を
憚
っ
た
か
、
あ
る
い
は
最
初
か
ら
念
頭
に
置
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
以
上
、
甚
だ
浅
薄
で
不
充
分
な
が
ら
、
こ
の
札
記
で
は
、
中
野
逍
遙
と
落
合
東
郭
と
の
交
友
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
見
て
き
た
次
第
で
あ
る
。
＊
＊
＊
　
最
後
に
、
今
回
、
落
合
東
郭
の
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
漢
詩
雑
誌
を
探
し
て
い
る
う
ち
、
「
精
美
」
第
三
十
九
号
（
明
治
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
発
行
）
の
雑
纂
・
彙
報
欄
に
無
署
名
な
が
ら
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
の
に
気
づ
い
た
の
で
、
茲
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
「
精
美
」
は
敬
香
大
江
孝
之
　（
安
政
四
一
八
五
七
～
大
正
五
一
九
一
六
）
が
関
係
し
て
い
た
雑
誌
で
、
こ
の
一
文
は
彼
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
◎
中
野
重
太
郎
氏
逝
く　
西
風
搖
落
風
物
凄
寥
た
り
愁
人
は
將
に
情
　
に
堪
へ
ざ
ら
ん
と
す
此
時
に
當
り
て
知
己
の
訃
音
に
接
す
斷
腸
九
回
せ
ざ
　
ら
ん
と
欲
す
る
も
得
ん
や
中
野
重
太
郎
君
は
宇
和
島
の
人
な
り
本
年
七
月
　
帝
國
大
學
を
卒
業
し
て
文
學
士
の
稱
號
を
受
く
大
學
文
科
に
漢
文
科
を
置
『逍遙遺稿』　札記
て
よ
り
漢
學
を
専
修
せ
し
者
實
に
君
を
以
て
嚆
矢
と
な
す
業
を
卒
へ
て
よ
り
數
閲
月
是
よ
り
漸
く
滿
腹
の
知
識
を
以
て
事
に
從
は
ん
と
す
る
に
方
り
肺
炎
と
心
臓
病
と
に
罹
り
て
藥
爐
に
伴
ふ
こ
と
一
週
日
に
充
た
ず
友
人
等
君
が
病
め
る
を
だ
も
知
ら
ざ
る
者
あ
り
し
に
本
月
十
六
日溘
然
簀
を
易
へ
て
幽
冥
の
人
と
な
る
訃
を
聞
て
驚
か
ざ
る
者
な
し
吾
輩
深
交
に
あ
ら
す
と
雖
も
仰
て
旻
天
の
假
年
に
吝
な
る
を
恨
ま
す
ん
は
あ
ら
ざ
る
な
り
傷
ま
し
い
哉
君
人
と
爲
り
幽
憂
沈
鬱
特
に
詩
文
に
長
ず
本
月
三
日
君
等
主
張
す
る
所
東
亜
説
林
第
一
號
出
づ
中
に
君
が
九
州
感
懐
十
二
律
井
引
を
録
す
曰
く
　
百
年
倐
忽
。
紅
顔
破
碎
。
花
月
怱
々
逐
レ
之
何
及
。
悲
哉
吾
生
之
孤
寂
。
　
累
々
乎
其
憐
レ
干
レ
無
レ
處
二
適
歸
一
矣
。
東
望
二
武
州
一
。
佳
人
似
レ
夢
。
風
露
　
半
銷
。
残
月
在
レ
軒
。
傷
二
舊
會
之
莫
一
レ
續
。
而
悲
二
聚
散
之
無
一
レ
定
。
紅
桃
　
三
日
。
碧
萍
一
夕
。
况
茫
々
浮
世
。
漠
々
塵
界
。
人
情
之
嶮
甚
レ
干
二
峻
　
坂
一
。
世
風
之
澆
過
レ
干
二
薄
氷
一
者
乎
。
鳴
吁
人
已
不
レ
可
レ
賴
。
我
亦
不
レ
　
可
レ
倚
。
朽
者
下
而
混
二
土
芥
一
乎
。
不
レ
朽
者
上
而
從
二
星
辰
一
乎
。
知
レ
我
　
者
其
唯
天
耳
。
と
君
は
終
に
塵
界
の
人
に
あ
ら
ざ
る
な
り
人
生
の
最
快
事
に
逢
ふ
も
尚
ほ
且
つ
沈
默
し
て
情
海
の
波
に
感
じ
双
袖
の
沾
に
禁
へ
さ
る
者
と
は
自
ら
能
く
自
己
を
知
る
の
言
な
り
噫
嘻
君
が
多
感
多
情
は
浮
世
紛
々
の
徒
と
同
處
す
べ
き
に
あ
ら
ず
　
逍
遙
子
朗
三
呼
大
四
笑
干
二
九
地
之
下
一
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
と
は
實
に
君
が
現
世
の
人
に
あ
ら
ざ
る
悲
絶
の
懺
文
な
り
し
な
り
哀
哉
注
（
1
）　
こ
の
こ
と
は
、
次
の
諸
論
考
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
笹
淵
友
一
『
文
学
界
と
そ
の
時
代　
下
』
第
十
章
「
中
野
逍
遙
」
　
　
（
昭
和
三
十
五
年
、
明
治
書
院
）
　
越
智
治
雄
「
東
海
散
士
の
系
譜
（
ノ
ー
ト
と
　
　
（
昭
和
三
十
六
年
、
「
共
立
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
」
第
五
号
。
後
に
岩
　
波
書
店
『
近
代
文
学
成
立
期
の
研
究
』
所
収
）
　
前
田
愛
「
中
野
逍
遙
」
　
　
（
原
題
「
明
治
の
漢
詩
」
。
昭
和
四
十
八
年
、
右
文
書
院
刊
『
講
座　
日
本
現
　
代
詩
史
─
明
治
期
』
。
後
に
新
曜
社
『
近
代
日
本
の
文
学
空
間
』
所
収
）
　
箕
輪
武
雄
「
中
野
逍
遙
論
」
　
　
（
昭
和
五
十
三
年
、
「
日
本
近
代
文
学
」
2
5
）
（
2
）　
正
岡
子
規
『
筆
ま
か
勢
』
第
一
編
「
生
徒
の
尊
称
」
に
よ
る
（
講
談
社
版
『
子
　
規
全
集
』
第
十
巻
）
。
こ
れ
は
、
第
一
高
等
中
学
校
二
年
三
之
組
で
級
友
た
ち
が
　
黒
板
に
楽
書
し
た
互
い
の
人
物
評
を
子
規
が
書
き
写
し
て
お
い
た
も
の
。
（
3
）　
川
崎
宏
氏
、
前
掲
書
1
5
2
頁
に
よ
れ
ば
、
落
合
東
郭
の
評
語
と
い
う
の
は
次
の
　
如
く
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
子
細
商
量
遊
賞
趣
一
分
山
水
一
分
坂
朗
盧
之
句
也
。
予
於
此
篇
云
爾
。
　
　
　
丁
亥
秋
十
月
念
三　
　
　
弟　
東
郭
散
士　
拝
　
　
「
丁
亥
秋
十
月
念
三
」
は
、
明
治
二
十
年
十
月
二
十
三
日
。
東
郭
が
引
い
て
い
　
る
の
は
、
阪
谷
朗
盧
（
文
政
五
一
八
二
〜
明
治
一
四
一
八
一
）
の
「
鎮
西
発
気
稿
」
の
中
の
「
途
上
　
吟
」
と
題
す
る
七
絶
五
首
の
う
ち
其
二
の
後
半
二
句
で
あ
る
。
こ
に
国
会
図
　
書
館
所
蔵
の
明
治
二
十
六
年
刊
『
朗
盧
全
集
』
か
ら
そ
の
詩
を
挙
げ
て
お
く
。
　
　
丘
壑
從
來
無
語
言
　
　
憑
依
良
士
發
精
神
　
　
子
細
商
量
遊
賞
趣
　
　
三
分
山
水
七
分
人
　
　
こ
の
「
途
上
吟
」
に
は
　
て
お
り
、
文
久
二
年
　
な
　
（
岡
山
文
庫
1
（
4
）
荒
正
人
　
　
（
一
八
六
二
）
阪
谷
朗
盧
の
評
伝
と
し
て
、
7
7
、
日
本
文
教
出
版
社
、
『
増
補
改
訂
漱
石
研
究
年
表
』
丘
壑　
従
来　
語
言
無
し
良
士
に
愚
依
し
て
精
神
を
発
す
子
細
に
遊
賞
の
趣
を
商
量
す
れ
ば
三
分
は
山
水　
七
分
は
人
「
壬
戌
九
月
十
三
日
出
郷
」
と
い
う
自
注
が
附
さ
れ
　
　
朗
盧
四
十
一
歳
の
時
の
作
に
な
る
。
　
　
山
下
五
樹
氏
の
『
阪
谷
朗
盧
の
世
界
』
　
　
　
平
成
七
年
）
が
あ
る
。
　
　
（
昭
和
五
十
九
年
、
集
英
社
）
明
治
三
十
三
博俊宮二
　
一
年
三
月
の
条
。
（
5
）　
な
お
、
『
燕
歸
草
堂
詩
鈔
』
に
は
、
服
部
擔
風
が
　
と
し
て
次
の
よ
う
な
題
詩
を
寄
せ
て
い
る
。
詩
名
早
歳
動
東
關
標
置
槐
門
四
傑
閒
學
派
靑
箱
傳
祖
業
世
途
白
髪
臥
家
山
我
慚
下
里
巴
人
調
君
是
先
朝
侍
從
班
同
甲
干
今
傷
後
死
身
遭
鼎
革
泣
時
艱
　
○
東
関　
関
東
。
　
門
四
傑
　
壇
展
望
」
　
文
學
全
集
「
東
郭
仁
兄
を
懐
ふ
有
り
」
　
　
　
森
椀
南
の
四
人
の
高
弟
。
　
　
　
（
昭
和
十
四
年
二
月
「
漢
學
會
雑
誌
」
掲
載
、
　
　
　
　
『
明
治
漢
詩
文
集
』
　
　
　
と
し
て
野
口
寧
斎
・
大
久
保
湘
南
・
佐
藤
六
石
・
宮
崎
晴
瀾
の
四
人
を
　
　
　
挙
げ
、
こ
れ
は
国
分
青
厓
の
定
め
た
も
の
と
云
う
、
と
あ
る
。
○
青
箱
　
　
　
南
朝
・
宋
の
王
准
之
の
家
は
代
々
江
左
の
旧
事
を
諳
じ
て
い
た
が
、
そ
　
　
　
の
文
書
を
青
箱
に
緘
し
て
い
た
の
で
、
世
人
が
こ
れ
を
王
氏
の
青
箱
学
　
　
　
と
い
っ
た
と
い
う
故
事
に
基
づ
く
（
『
宋
書
』
王
准
之
伝
）
。
○
下
里
巴
　
　
　
人　
田
舎
じ
み
た
野
暮
な
歌
曲
。
『
文
選
』
巻
四
十
五
、
宋
玉
「
楚
王
の
　
　
　
問
い
に
対
す
」
に
見
え
る
。
○
鼎
革　
こ
は
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
と
　
　
　
戦
後
の
混
乱
期
を
指
し
て
い
う
。
『
易
』
雑
卦
伝
に
「
革
は
故
き
を
去
る
　
　
　
な
り
」
、
「
鼎
は
新
し
き
を
取
る
な
り
」
と
あ
る
の
に
基
づ
く
語
。
（
6
）　
平
成
三
年
、
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
学
海
日
録
』
第
十
巻
、
明
治
二
　
十
八
年
八
月
十
八
日
の
条
に
、
「
塔
沢
に
在
り
し
と
き
、
文
書
局
の
属
僚
に
て
、
　
熊
本
人
落
合
東
郭
為
誠
に
あ
ふ
。
こ
の
人
、
年
は
廿
五
、
六
な
れ
ど
も
、
詩
を
善
　
し
、
余
が
名
を
か
ね
て
き
ゝ
知
り
、
詩
を
贈
ら
る
。
海
内
文
章
帰
月
旦
、
山
中
　
風
物
足
娯
遊
句
あ
り
。
余
を
追
ふ
て
こ
ゝ
に
来
宿
し
、
と
も
に
唱
和
数
篇
に
及
　
詩
名　
早
歳　
東
関
を
動
か
し
　
梶
門
四
傑
の
間
に
標
置
す
　
学
派
青
箱　
祖
業
を
伝
へ
　
世
途
白
髪　
家
山
に
臥
す
　
我
は
慚
づ
下
里
巴
人
の
調
　
君
は
是
れ
先
朝
侍
従
の
班
　
　
お
　
同
甲
今
に
干
い
て
後
死
を
傷
む
　
身
は
鼎
革
に
遭
ひ
時
艱
に
泣
く
東
都
を
い
う
。
○
標
置　
高
く
抜
き
ん
で
る
。
○
槐
　
　
　
　
ち
な
み
に
、
辻
揆
一
「
明
治
漢
詩
　
　
　
　
　
　
　
の
ち
筑
摩
明
治
　
　
　
に
転
載
）
に
は
、
槐
南
門
下
の
四
天
王
三
四
　
ぶ
」
云
々
と
み
え
る
。
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
東
郭
の
詩
句
は
、
「
龍
雲
館
賦
　
呈
依
田
学
海
翁
」
と
題
す
る
七
律
の
頷
聯
（
『
愛
冷
吟
草
』
所
収
）
で
あ
る
。
ま
　
た
、
漢
文
で
書
か
れ
た
『
墨
水
別
墅
雑
録
』
（
今
井
源
衛
校
訂
、
吉
川
弘
文
館
、
　
昭
和
六
十
二
年
刊
）
明
治
二
十
八
年
八
月
十
七
日
の
条
に
も
「
熊
本
人
落
合
為
　
誠
来
宿
、
余
婢
の
言
を
聞
き
、
是
れ
落
合
直
文
か
と
疑
ひ
、
往
き
て
之
を
見
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
ば
則
ち
為
誠
也
。
為
誠
は
東
郭
と
号
す
。
余
特
だ
其
の
名
を
知
り
、
未
だ
其
の
　
面
を
見
ざ
り
し
也
。
是
に
於
て
其
の
奇
遇
を
喜
び
て
去
る
」
と
、
そ
の
初
対
面
　
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
（
7
）　
こ
に
依
田
学
海
の
引
を
書
き
下
し
て
挙
げ
て
お
く
。
　
　
丙
申
九
月
、
余
、
暑
を
墨
水
の
別
墅
に
避
く
。
荷
花
香
を
送
り
涼
気
水
の
　
　
如
し
。
乃
ち
婢
に
命
じ
て
箏
を
弾
ぜ
し
む
松
風
謖
と
し
て
其
の
調
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
に
和
す
る
者
の
如
し
。
之
を
平
時
に
比
ぶ
る
に
稍
趣
味
多
し
。
偶
た
ま
　
　
友
人
落
合
東
郭
訪
は
る
出
し
て
其
の
愛
冷
吟
草
を
示
す
。
蓋
客
歳
八
　
　
月
大
磯
凾
山
等
に
遊
び
し
作
に
係
る
。
余
、
時
に
亦
た
東
郭
に
客
舎
に
逢
　
　
ひ
、
盤
桓
す
る
こ
と
数
日
、
唱
和
し
て
数
首
を
得
。
今
、
巻
中
に
載
せ
る
　
　
者
是
れ
な
り
。
余
、
老
い
て
読
書
作
文
に
耽
る
も
、
詩
を
専
攻
す
る
こ
と
　
　
能
は
ず
。
偶
た
ま
興
に
触
れ
て
発
す
る
も
、
殊
に
韻
致
に
乏
し
く
、
屢
し
　
　
ば
朋
輩
の
鍼
砭
す
る
所
と
為
る
。
東
郭
は
年
少
気
鋭
、
加
ふ
る
に
鍛
錬
を
　
　
以
て
し
、
頗
る
王
新
城
の
風
有
り
。
此
の
巻
に
収
む
る
所
七
律
最
も
妙
。
　
　
　
　
か
　
蓋
し
草
木
泉
石
、
籍
り
て
以
て
詩
資
に
充
て
、
胸
中
の
蘊
蓄
を
発
し
、
自
　
　
然
の
節
奏
を
成
す
こ
と
、
猶
ほ
箏
を
弾
き
松
風
の
之
に
和
す
る
が
ご
と
し
。
　
　
む
ぺ　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
む
宜
な
り
其
の
音
韻
の
曲
折
致
き
多
き
や
。
老
憊
余
輩
が
如
き
の
企
及
す
る
　
　
所
に
非
ず
。
感
歎
の
餘
、
書
し
て
以
て
引
と
為
す
。
　
　
東
京
学
海
居
士
依
田
百
川
　
　
王
新
城
は
、
漁
洋
山
人
と
号
し
た
清
の
王
士
禛
（
一
六
三
四
〜
一
七
一
）
　
の
こ
と
。
山
東
新
城
の
人
で
あ
る
の
で
、
か
く
称
す
る
。
〈
神
韻
説
〉
を
提
唱
　
し
、
そ
の
詩
風
は
淡
泊
清
麗
に
し
て
餘
情
に
富
む
と
さ
れ
る
。
（
8
）　
ち
な
み
に
、
そ
の
序
文
に
は
東
郭
の
生
卒
年
を
一
八
六
〜
一
九
四
二
と
し
　
て
い
る
。
『逍遙遺稿』札記
（
9
）　
も
っ
と
も
、
今
回
は
東
京
大
学
の
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
所
蔵
の
分
し
か
閲
覧
　
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
但
し
、
明
治
二
十
二
年
九
月
発
行
の
第
四
十
四
　
集
な
ど
た
し
か
に
缺
号
も
あ
る
が
、
明
治
二
十
二
年
か
ら
二
十
八
年
に
か
け
て
　
の
各
集
は
概
ね
揃
っ
て
い
る
。
（
1
0
）　
筑
摩
書
房
『
明
治
文
學
全
集
2
0
川
上
眉
山
・
巖
谷
小
波
集
』
所
収
。
（
1
1
）　
そ
の
漢
詩
集
に
『
一
六
遺
稿
』
（
明
治
四
十
五
年
刊
）
が
あ
る
。
　
『
燕
歸
草
堂
詩
鈔
』
に
は
、
「
含
暉
樓
賦
呈
巌
谷
古
梅
翁
。
翁
曾
選
呉
澹
川
詩
、
　
載
在
清
朝
二
十
四
家
選
本
。
因
用
其
秋
江
収
釣
圖
韵
」
と
題
す
る
詩
が
収
め
ら
　
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
明
治
十
一
年
刊
の
『
清
廿
四
家
詩
』
に
採
ら
れ
た
詩
　
人
と
其
の
選
者
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
　
〈
巻
上
〉
銭
牧
斎
詩
（
北
川
雲
沼
）
呉
梅
村
詩
（
鷲
津
毅
堂
）
宋
荔
裳
詩
（
鈴
　
　
木
蓼
處
）
施
愚
山
詩
（
小
永
井
小
舟
）
王
漁
洋
詩
（
長
三
洲
）
趙
秋
谷
詩
（
伊
　
　
藤
聴
秋
）
尤
西
堂
詩
（
森
春
濤
）
朱
竹
拕
詩
（
広
瀬
青
村
）
〈
巻
中
〉
陳
迦
陵
　
　
詩
（
神
波
即
山
）
黄
華
田
詩
（
関
雪
江
）
査
初
白
詩
（
日
下
部
鳴
鶴
）
厲
樊
　
　
榭
詩
（
江
馬
天
江
）
巌
海
珊
詩
（
長
松
秋
琴
）
袁
簡
斎
詩
（
大
沼
枕
山
）
銭
　
　
蘀
石
詩
（
野
口
松
陽
）
王
穀
原
詩
（
谷
太
湖
）
〈
巻
下
〉
蒋
蔵
園
詩
（
鱸
松
　
　
塘
）
王
夢
楼
詩
（
徳
山
樗
堂
）
趙
甌
北
詩
（
小
野
湖
山
）
呉
穀
人
詩
（
岡
本
　
　
黄
石
）
呉
澹
川
詩
（
巌
谷
一
六
）
張
船
山
詩
（
成
島
柳
北
）
陳
碧
城
詩
（
永
　
　
坂
石
埭
）
郭
頻
伽
詩
（
丹
羽
花
南
）
　
　
な
お
、
大
正
四
年
六
月
に
森
川
竹
磎
の
鷗
夢
吟
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
明
治
　
名
詩
鈔
』
に
も
一
六
の
詩
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
参
考
ま
で
に
、
そ
こ
に
　
選
ば
れ
た
詩
人
と
選
者
の
名
を
挙
げ
て
お
く
。
　
　
橋
本
芙
塘
詩
（
上
夢
香
）
森
槐
南
詩
（
落
合
東
郭
）
森
春
濤
詩
（
永
坂
石
埭
）
　
　
岡
本
黄
石
詩
（
福
井
学
圃
）
副
島
蒼
海
詩
（
森
川
竹
磎
）
大
久
保
湘
南
詩
（
土
　
　
居
香
国
）
野
口
寧
斎
詩
（
田
辺
碧
堂
）
北
条
鷗
所
詩
（
高
島
九
峰
）
長
三
洲
　
　
詩
（
関
澤
霞
庵
）
本
田
種
竹
詩
（
澤
野
江
舟
）
巌
谷
一
六
詩
（
岩
渓
裳
川
）
　
　
神
波
即
山
詩
（
永
井
禾
原
）
（
1
2
）　
明
治
二
十
三
年
の
「
庚
寅
日
録
」
六
月
廿
九
日
（
日
）
の
条
に
「
午
後
落
合
　
東
郭
氏
來
る
」
、
七
月
六
日
（
日
）
の
条
に
「
落
合
氏
來
、
共
に
森
氏
へ
行
」
と
　
あ
る
。
「
森
氏
」
は
槐
南
の
こ
と
。
以
後
、
八
月
三
日
（
日
）
、
九
月
十
四
日
　
（
日
）
の
条
な
ど
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
。
（
1
3
）　
こ
れ
ら
の
詩
人
に
つ
い
て
は
、
神
田
喜
一
郎
編
『
明
治
漢
詩
文
集
』
に
附
さ
　
れ
た
中
村
忠
行
氏
作
製
の
略
伝
参
照
。
（
1
4
）
神
田
喜
「
郎
博
士
の
『
日
本
に
お
け
る
中
國
文
学
Ⅱ
─
日
本
塡
詞
史
話
　
下
─
』
「
八
十
五　
竹
磎
の
送
行
詞
三
関
二
」
に
は
、
東
郭
が
慶
応
三
年
生
れ
()
　
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
明
治
二
十
四
年
の
帰
省
に
つ
い
て
、
そ
の
年
の
二
　
月
に
元
田
東
野
が
歿
し
た
の
と
何
か
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
述
べ
　
ら
れ
て
い
る
。
　
　
な
お
、
こ
の
時
の
東
郭
の
帰
省
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
資
料
に
、
岩
波
書
　
店
『
鷗
外
全
集
』
第
三
十
六
巻
（
昭
和
五
十
年
三
月
）
所
収
の
落
合
東
郭
宛
て
　
書
簡
〔
番
号
四
〕
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
附
が
あ
る
の
み
で
年
月
不
詳
な
が
ら
、
　
「
拜
讀
八
年
前
に
は
な
れ
し
郷
に
歸
り
玉
ひ
て
の
景
况
さ
も
あ
ら
む
と
お
も
は
れ
　
中
に
は
好
詩
料
も
あ
る
べ
し
と
羨
申
候
」
云
々
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
　
て
、
け
だ
し
、
東
郭
の
手
紙
に
は
明
治
二
十
四
年
六
月
か
ら
十
月
初
め
ま
で
の
　
帰
省
の
際
に
郷
里
で
の
見
聞
を
報
じ
た
内
容
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
対
す
　
る
返
信
で
あ
ろ
う
。
　
　
ま
た
明
治
二
十
五
年
一
月
二
十
三
日
附
の
東
郭
宛
て
書
簡
〔
四
五
〕
に
は
、
　
「
柵
」
二
十
八
号
が
出
来
た
こ
と
を
報
じ
、
「
漣
に
御
あ
ひ
な
さ
れ
候
は
ゝ
よ
ろ
　
し
く
と
御
つ
た
へ
下
さ
れ
度
候
」
と
認
め
て
あ
り
、
こ
か
ら
も
東
郭
が
巌
谷
　
小
波
と
親
し
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
（
1
5
）　
明
治
二
十
七
年
一
月
作
「
豆
州
漫
筆
」
（
『
逍
遙
遺
稿
』
正
編
）
。
（
1
6
）　
参
考
ま
で
に
茲
に
『
慈
涙
餘
滴
』
の
緒
言
を
読
み
下
し
て
お
く
。
　
　
慈
君
常
に
世
道
の
凌
夷
を
嘆
じ
、
重
に
命
ず
る
に
匡
濟
を
以
て
す
。
重
や
頑
　
　
魯
、
當
た
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
然
り
と
錐
も
、
百
年
講
學
し
、
此
の
身
　
　
に
し
て
未
だ
死
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
慈
志
の
万
に
一
つ
も
酬
ゆ
る
所
以
の
者
、
　
　
　
　
　
ち　
か
　
　
或
は
得
る
こ
と
有
る
に
庶
幾
ら
ん
か
。
此
の
編
は
固
よ
り
芸
窓
の
小
戯
　
　
に
し
て
、
遣
愁
の
餘
に
成
り
、
敢
へ
て
粲
を
大
方
に
博
せ
ず
。
而
し
て
其
　
　
の
顔
に
慈
涙
餘
滴
と
日
ふ
者
は
、
專
ら
重
の
筆
に
非
ざ
る
を
示
す
な
り
。
三
五
三
六
　
　
慈
君
實
に
涙
有
り
矣
。
（
1
7
）　
橋
本
夏
男
「
中
野
君
志
想
ノ
一
斑
」
（
『
逍
遙
遺
稿
』
雑
録
所
収
）
に
「
君
ハ
　
理
想
派
ヲ
以
テ
最
モ
シ
ル
レ
ル
ヲ
慕
フ
余
ハ
シ
ル
レ
ル
ノ
崇
拜
者
ナ
リ
ト
ハ
君
　
自
ラ
モ
謂
ヒ
シ
所
ナ
リ
獨
リ
詩
二
於
テ
之
ヲ
慕
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
亦
其
氣
質
ヲ
モ
　
愛
セ
シ
ニ
似
タ
リ
」
と
い
う
。
（
1
8
）　
こ
の
他
、
明
治
二
十
五
年
十
月
の
『
城
南
評
論
』
第
八
号
に
は
狂
残
子
に
よ
　
る
「
雨
夜
文
談
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
〈
狂
〉
は
狂
骨
子
と
称
し
た
中
野
逍
　
遙
、
〈
残
〉
は
残
月
子
こ
と
佐
々
木
信
綱
で
あ
る
。
（
1
9
）　
佐
々
木
信
綱
は
、
逍
遙
の
葬
儀
の
際
に
、
そ
の
誄
辞
の
中
で
「
君
か
最
後
に
　
　
　
　
　
　
マ
作
り
し
鏡
を
埋
む
る
賦
琴
を
催
く
賦
憂
憤
賦
ハ
百
世
に
傳
は
り
て
有
情
な
る
人
　
に
永
く
君
の
心
の
秘
密
を
語
ら
む
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
「
俊
聡
院
葬
祭
略
記
」
　
所
収
）
　
八
九
頁
上
段
一
四
行
目　
あ
っ
た
→
あ
つ
た
　
八
九
頁
下
段　
五
行
目　
念
頭
を
→
念
頭
に
　
二
三
　
こ
れ
物
こ
れ
物
マ
　
こ
の
他
、
七
九
頁
上
段
二
一
行
目　
高
橋
月
山
に
寄
せ
た
詩
の
第
三
十
一
句
「
詩
抵
楚
經
貫
秦
漢
」
に
つ
い
て
、
九
州
大
学
の
竹
村
則
行
氏
か
ら
「
詩
は
楚
経
の
秦
漢
を
貫
く
に
抵
る
」
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
た
し
か
に
そ
の
方
が
よ
さ
そ
う
だ
が
、
不
明
に
し
て
「
楚
経
」
と
い
う
用
例
を
知
ら
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
ま
に
し
て
お
く
。
ま
た
八
〇
頁
上
段
二
〇
行
目
「
寸
葵
」
の
語
釈
で
、
「
葵
」
を
〈
ひ
ま
わ
り
〉
と
し
た
が
、
原
田
憲
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
本
来
〈
フ
ユ
ア
オ
イ
〉
で
青
木
正
兒
『
中
華
名
物
考
』
に
見
え
る
由
、
こ
の
こ
と
も
末
筆
な
が
ら
附
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
・
九
・
一
九
稿
）
博俊宮二
　
落
合
東
郭
に
つ
い
て
調
べ
る
上
で
、
落
合
秀
氏
か
ら
手
紙
に
よ
る
御
教
示
を
得
た
他
、
熊
本
県
立
図
書
館
・
熊
本
大
学
図
書
館
・
東
大
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
等
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
店
の
奥
に
落
合
東
郭
の
揮
毫
に
な
る
舒
文
堂
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
河
島
書
店
の
河
島
又
生
氏
か
ら
は
、
落
合
東
郭
に
よ
る
屋
号
命
名
の
由
来
に
つ
い
て
伺
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
に
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
河
島
氏
が
還
暦
記
念
に
刊
行
さ
れ
た
『
書
肆
三
代
』
（
昭
和
五
十
二
年
）
に
は
そ
の
話
を
含
め
、
他
に
○
落
合
東
郭
先
生
の
御
逝
去
、
と
い
う
一
節
が
立
て
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
興
味
深
い
内
容
が
多
々
あ
る
。
　
　
［
訂
正
］
前
稿
「
『
逍
遙
遺
稿
』
札
記
l
高
橋
白
山
・
月
山
父
子
の
こ
と
他
ー
」
（
「
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
」
第
三
十
号
人
文
科
学
篇
、
一
九
九
年
三
月
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
誤
記
誤
植
の
箇
所
が
あ
っ
た
の
で
、
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
つ
も
な
が
ら
蕪
雑
な
ノ
ー
ト
に
眼
を
通
し
、
ご
批
正
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
す
る
。
　
　
　
　
　
　
（
誤
）
　
（
正
）
　
八
三
頁
上
段
一
五
行
目　
廬
蔵
用
→
盧
蔵
用
